














































































お わ り に
近年，地域定着支援センターの設置や，刑事施設等
への社会福祉士および精神保健福祉士の配置等，刑事
司法と福祉領域の連携について，さまざまな取り組み
が試行されている。このように，司法と福祉の連携が
急速に深まる一方で，刑事司法機関と福祉機関との連
携のあり方について，新たな課題や問題が提起されて
いる。
精神保健福祉士の役割の拡大とともに，その活躍の
場も，保健・医療・福祉から司法や教育，産業・労働
等へと拡大している。司法領域において，精神保健福
祉士には，犯罪者および犯罪被害者の生活支援や精神
保健上の支援を行うことが求められている。しかし，
現行の精神保健福祉士養成課程において，司法領域
（また福祉との連携）に関して，十分な教育が行われ
ているとは言い難い。前述の社会のニーズに応じた役
割を果たすことができるよう，２０２１（令和３）年度よ
り導入予定の精神保健福祉士養成課程における教育内
容では，社会福祉士養成課程との共通科目として，「刑
事司法と福祉」が創設されることになっている６）。司
法と福祉の連携の促進や，司法領域における対象者の
ニーズの把握および支援等に係る基礎知識を習得する
とともに，演習や実習等を通じて，実践能力を涵養す
る必要がある。また，卒後教育で研修・研鑽すること
が重要である。
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